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Z?O?ONE EPONIMY UKRAI?SKIEJ TERMINOLOGIJI FIZYCZNEJ
ROMAN MYKULCZYK
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Lwów — Ukraina
STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony jest z?o?onym terminom – eponimom ukrai?-
skiej terminologii Þ zycznej. Przeanalizowano kwesti? zgodno?ci elementów z?o?onych epo-
nimów oraz g?ówne metody tworzenia tych terminów.
COMPLEX EPONYMS OF UKRAINIAN PHYSICAL TERMINOLOGY
ROMAN MYKULCHYK
National University “Lviv Polytechnic”, Lviv — Ukraine
ABSTRACT. The article is devoted to the complex eponymic terms of Ukrainian physical 
terminology. The question of the compatibility of complex eponymic terms components and 
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